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Целью работы является экономия подпиточной воды «Павлопо- 
льской» для установки обратного осмоса ВПУ БОС-2 цеха утилизации 
железосодержащих шламов, путем повторного использования воды от 
промывок песочных фильтров и ультрафильтрации.
Для выполнения технологического процесса очистки воды уста­
новкой обратного осмоса с выходом на проектную производитель­
ность 500 м3/ч, необходимо потребление воды в количестве 780 м3/ч. В 
первую очередь вода проходит две степени предочистки- это песочные 
(механические) фильтра 9 шт и ультрафильтрация 10 шт, которые уда­
ляют из исходной воды концентрацию двух и трех валентного железа 
и уменьшают содержание взвешенных частиц в фильтрате с 20 мг/л до 
0,01 мг/л. В зависимости от количества произведенного фильтрата мо­
дули предочистки выходят на промывки физические (песочные и уль­
трафильтрация) и химические (ультрафильтрация) промывки, с общим 
расходом воды от 1900 м3 до 2300 м3 в сутки и содержанием взвешен­
ных частиц от 120 мг/л до 230 мг/л, которая после накопительного ба­
ка утилизируется в дренаж.
При повторном использовании отработанных вод необходима но­
вая технология очистки, так как установлены нормы химического сос­
тава исходной воды (не более 20 мг/л). Такое количество взвешенных 
частиц, возможно удалить при отстаивания воды. В условиях комби­
ната «Азовсталь» можно использовать существующую чашу градирни 
(длина 39 м, ширина 10 м глубина 4 м), после предварительной рекон­
струкции.
Это позволит вернуть в производство пермиата более 12% 
(2300 м3) воды в сутки. Если перевести это в денежный эквивалент и 
принять стоимость 1 м3 «Павлопольской» воды равной 3,14 грн., тогда 
экономический эффект в сутки составит 7 222 грн., в год более 
2,5 млн грн.
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